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                                           PERNYATAAN  
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : 
Pembelajaran dasar- dasar Lompat jauh Melalui media kardus untuk 
meningkatkan kekuatan tolakan pada siswa kelas V SDN I Pegagan Lor 
kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon adalah benar-benar karya saya 
sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai.Atas pernyataan ini saya buat dengan 
sebenanya,apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuandalam karya saya ini. 
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